





A Problem of The Food Education in Childcare Training Courses

























































点（1～ 8点），高得点（9～ 16 点），食態度で









は，χ 2 検定を用いた．統計解析ソフトは，IBM 

















女性 76 名，回収率 100.0％）から調査用紙を回
収した．対象者 88名のうち，質問紙の回答に不
備があったものを除いて解析対象とした．すなわ
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